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LOS CARGOS SINDICALES DE S I A T 
se dirigen a los trabajadores, a la opinión 
nacional e internacional 
JOSÉ PERIS 6RANELL, JOSÉ MARÍN MARTÍNEZ, TERESA RODRÍGUEZ LORENZO, AGUSTÍN ALONSO MORA-
LES, JOSÉ CORTADA NUSAS, cargos sindicales de "SEAT" con expediente de DESPIDO y pen-
dientes de próxima juicio en Magistratura del Trabajo, y JOSÉ FUENTES BARRUZ, cargo sin 
dical expedientado, nos dirigimos a todos nuestros compañeros de SEAT, a todos los tra-
bajadores de España y en particular a los cargos sindicales, a la opinión pública nació 
nal e internacional, con las siguientes consideraciones: 
19,- En la empresa SEAT existen infinidad de problemas laborales -no resueltos- en reía 
aM 
cidn con los salarios, horario de trabajo, ritmos de producción, sistemas de prima, ré-
gimen interior disciplinario, relaciones jerárquicas..... Las opiniones y deseos de los 
trabajadores difícilmente son escuchados. En muchos casos incluso no se cumple la actual 
legislación en materias tales como la clasificación profesional, medidas de seguridad,-
pago de pluses de toxicidad, etc. 
.2*»- Todo ello plantea a los cargos sindicales» a todoa loa trabajadores, le necesidad 
tfíFbuaclB' TÍWOB los' medios pora la defensa de los mas elementales derechos. No as fácil 
hacer escuchar la voz de los trabajadores. En los últimos anos SB han produoido paros 
masivos de miles de trabajadores en múltiples casos. Estos paros y otras actividades co-
lectivas han sido siempre decididos por los trabajadores a través de amplias reuniones o 
asambleas en los talleres y en los locales del jurado de empresa, poniendo en práctica 
el intemecionalmente reconocido derecho de reunión. En diversas ocasiones la misma em-
presa he reconocido de hecho lo justiflpado de la actitud de los trabajadores cediendo, 
incluso sin medidas de represalia de ningún tipo, parte de las exigencias obreros, como 
sucedió en el último convenio colectivo. En otras ocasiones, como la que nos ocupa, la 
empresa ha preferido recurrir a sanciones y despidos, desoyendo los planteamientos de 
los trabajadores y nuestras razones. 
3&,- Últimamente, con ocasión del aumento del "salario mínimo" decretado por el gobierno 
en abril último, las retribuciones de I03 trabajadores no aumentaron en absoluta, sino 
que en realidad disminuyeron ya que subieron las tarifas de la Seguridad Sedal y o-
tros descuentos. Cuando se está anunciando por todos los medios de información un aumen 
to de salarios, lo que en la práctica sucede es una disminución de los mismos, y ello 
cuando el alza de los precios, la creciente carestía, particularmente de los productos 
alimenticios, tan duro pesa sobre la economía de ios trabajadores y sus familias. 
Por otra parte, coincidiendo con lo anterior, la empresa comunicó que la paga de benefi 
cios estarla sometida a condiciones que no habían sido discutidas ni establecidas cuan-
do la negociación del congenio. La empresa pretendía condicionar la "participación en 
los beneficias" a que concurrieran las siguientes circunstancias: al Que no exista du-
rante el año anormalidad laboral en la empresa, b} que los capitalistas hayan ganado co 
mo mínimo un 10)t de su capital, c) que el consejo de administración acuerde pagarla. 0 
sea, que en definitiva, quedaría tal paga al arbitrio total de la empresa, y olvidándo-
se que la única "condición" para que hayan beneficios es NUESTRO TRABAJO. 
-i-
40.- Los problemas mencionados, en especial estos dos últimas, provocaron la natural 
reacción de los trabajadores, siendo desoídos por la empresa. 
Se produjo el paro prácticamente total an los talleres. Y de nuevo la respuesta de la 
empresa fué la negativa a negociar cor. los trabajadores: despidos, sanciones, desalo-
jo de la fábrica por parte de la policía, cierre de la empresa por una semana. 
i 
50.- Los suscritos, cargos sindicales elegidos por los trabajadores, actuamos entonces 
como en otras ocasiones, como entendemos que nos obliga el hecho de ser representantes 
de los trabajadores, como creemos que corresponde si de verdad se quiere que exista un 
auténtico interlocutor frente a la patronal en la necesaria e inevitable confrontación 
de intereses. Actuamos defendiendo los intereses dB nuestros compañeras, haciéndanos 
portavoces de BUS demandas, recogiendo io que miles de trabajadores expresaban pública 
mente con las acciones de aquellas dias. í como respuesta de la empresa, respuesta a loe 
miles de trabajadores de SEAT, recibimos loa despidos y sanciones: junto a nosotros fue-
ron despedidas otros 29 trabajadores y varias decenas sancionados con suspensión d em-
pleo y sueldo por 15 y30 dias. 
60.- La Organización Sindical (CNS) decidió inmediatamente (a petición de la empresa y 
ain siquiera llamarnos u olmos) suspendernos provisionalmente en el ejercicio de núes 
tro cargo sindical. 
Tampoco se consultó a los miles da trabajadores que nos eligieron y ante los que conti-
nuamos siendo sus representantes por la confianza que con reiteración nos han manifesté 
do. 
La Organización Sindical (CNS) ante los despidos, sancionas y r¡»pr**ali«£f «ntéla» 0r# 
alemas de los trabajadores, nada dice, nada hace. Actitud Qua favorece, OBvi«flwf»tet loa 
intereses empresariales, pero no los de los trabajadores. 
?».- El hecho de defender los intereses de los trabajadores nos ha acarreado, pues, el 
despido y, en esta o anteriores ocasiones, la prisión. 
Esto, no debiera producirse y creamos que permitiendo la defensa de los intereses obre-
ros -y sólo de esta forma- podrá llegarse a una situación más Justa, 
Nuestra situación nos lleva a pensar en (y comprendar mejor) la situación de otros tra-
bajadores despedidos de las empresas o procesados y sometidos a juicio por defender a 
sus compañeros. Entre ellos, representándoles y representándonos, se encuentran hombres 
como Marcelino Camacho y otros prestigiosos dirigentes obraros, conocidos y apreciados 
por los trabajadores de toda España. 
80,- Para algunos de nosotros no es ésta la primera vez que nos encontramos en situación 
de despido en SEAT, En los anteriores casos con al apoyo decidido de nuestros compañeros 
en SEAT y de la opinión publica, se impuso el triunfo de la razón, y la empresa nos raed 
mitió. Así sucedió en enero de 1972 con PERIS, después de los paros colectivos realiza -
dos en la negociación del convenio.. Asi sucedió an otra ocasión cuando dos de nosotros, 
MARÍN y CORTADA, ganamos el juicio Bn Magistratura. La empresa no quiso aceptar el fallo 
del Megistradoy recurrió/al Tribunal Supremo, el cual, de nueve-* nos dio la rozón, ante 
lo cual y el estado de opinión que se había creado en la empresa, ésta decidió finalmen 
te readmitirnos después de haber estado año y medio alejados de nuestros puestos de tra 
bajo. 
90,- En ocasión de los últimos despidos creemos que la propia dirección de SEAT es cons 
cíente de la poca sdidez de sus argumentas, de que no le asiste la razón al intentar 
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"despedir a honrados trabajadores en lugar de atender las justas "demandas de todoa. Ello 
se demuestra por el hecho de que ya en ocasión de los juicios de los 29 compañeros sin 
cargo sindical, la empresa prefirió no someterse al juicio del Magistrado del Trabajo y 
pagar fuertes cantidades (muy superiores a las indemnizaciones fijadas habitualmente -
por los magistrados) para evitar el tener que llegar a juicio. Este temor a tener que 
argumentar la sinrazón de unos despidos se reproduce en nuestro caso. Nos han hecho lie 
gar ya diversas insinuaciones, promesas, en el mismo sentido. De nuevo SEAT preferirla 
•no'tener que ir a juicio. ¿Tan poca confianza tienen en sus razones para despedir a unos 
representantes obreros?. 
10fi,- PUES LO QUE NOSOTROS DESEAMOS, LO QUE OREEMOS ES MAS JUSTO, ES RECUPERAR NUESTROS 
PUESTOS PE TRABAJO, VOLVER JUNTO A NUESTROS-COMPAÑEROS. Y ESTAMOS CONVENCIDOS QUE TENE-
MOS PLENO DERECHO A ELLO, PLENO DERECHO A LA. READMISIÓN. 
11?,-. Ante los próximos juicios previstos en Magistratura del Traoajo para los días 3, 
4, 5, 15 y 25 de octubre, planteamos públicamente nuestro problema por entender que es 
una cuestión que no sólo nos afecta a nosotros^ por entender que es un problema general 
de toda la clase obrera, de todos los que quieren que se imponga la justicia. 
Efectivamente la cuestión de la READMISIÓN de los trabajadores despedidos se está pónien 
do cada vez con más fuerza sobre ia mesa en la medida en que son frecuentes las sancio -
nes y despidos en múltiples empresas como respuesta a las reivindicaciones de los traba 
jadeares, Y la fuerza de ia razón, la rezón de la unidad obrera, el peso de una opinión 
pública cada vez máo sensibilizada, ha logrado en los últimos mases importantes triun-
fos, consiguiendo que numerosos compañeros vuelvan a ocupar sus puestos de trabajo en 
MOTOR IBÉRICA de Pamplona, AFA de Barcelona, en las MINAS DE FIGAREDO, en la CAF de I-
rún, por no recordar Ip ya anteriormente logrado en la misma SEAT y otras muchas e m -
presas, 
cuando se aproximan nuestros juicios, cuando an otros empresa» ss 
plantean en estos momentos parecidos problemas a los nuestros, como en ÍNTE1X0RCE da ttá 
laga, o las más próximas de AISCONDEL y CISPALSA, nos dirigimos a los trabajadoras da 
SEAT, a nuestras compañeros dé. fábrica, an primer lugar, a todoa los trabajadoras de Bar 
celóna, de toda España, a nuestros compañeros los trabajadores del mundo entero, a to-
da la opinión publica, par*, que se conozcan nuestras razones, para que se informa de a-
llas an todas partes, para que con la ayuda de todos se resuelva este y otros problemas 
que no son individuales, sino que nos afectan a toctos. Y al hacer asts llamamiento esta-
mos convencidos de que nuestra READMISIÓN en SEAT es POSIBLE, estemos convencidos del po 
. sible, del necesario, triunfo de la razón y la justicia. 
NOTA: Este importante documento d» los cargos sindicales de SEAT, ha sido 
legalizado como ESCRITURA DE B3QU3RIXIENT0 ante notario.-
. ... V" . -3-
jMm¿ttCIO»rcs. DI BKOWIWMBJ LOS PADRES DE ALÜMHOS,- SCLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES DEL PROCESO l.OOl. 
jMMDj. Ifiífc72»~ *• entrada a clase esta dando origen a 
un sinfín de manifestaciones de desconten-
to de las familias con hijos en edad escolar. No se exagera 
diciendo que en Madrid este año son varias decenas de a l i e s 
de niños en edad escolar los que no han encontrado aun una 
plaza de alumno. En los barrios las madres manifiestan ante 
las delegaciones de enseñanza contra esta situación y ex i -
gen una rápida solución a la c r i s i s de puestos escolares. 
En Vicélvaro anunciaron la entrada en servicio de una nueva 
escuela, a l ir las madres se encontraron que no habla maes-
tros , en otras faltan mesas y bancos. Es un verdadero desas-
tre que esta dando lugar a múltiples protestas. 
JUSJPJ. £3r?-72.-
En las escuelas Aguirre, los padres se han negado a que 
sus hijos asistan a clase, el paso de los niños al ed i f i c io 
supone un grave riesgo para su vida. Esta rodeada de cal les 
con un gran trafico y no se ha hecho ningún acceso a el la 
que permita que los niños lleguen sin peligro de ser atro-
pellados. En la zona de Sainz de Baranda—Msnéndez Pelayo, 
e l acceso a la escuela est l plagado de trabajos, los niños 
tienen que pasar por unos puentecitos de tablas endebles 
que no resisten el salto de dos o tres niños sobre el los y 
hay riesgo de que caigan a las zanjas y hieran. Los padres 
también han protestado y criticado duramente a las autori-
dades por la negligencia existente por parte de é s tas . 
C0NIINIIA_EL ALZAJJE LOS £H£CI_0S.-
IfiDRID^ 2Ctfc72«- En Madrid esté planteándose una grave s i -
tuación con el aceite de oliva y también 
con los de semilla. Ya han comenzado a formarse colas en 
las tiendas para hacer reservas de estas grasas. Se prevee 
un periodo de escasez y alzas sustanciales de los precios. 
En algunos establecimientos dan a cada comprador una sola 
garrafa de 5 l i t r o s . El precio del aceite de ol iva, a pesar 
de las medidas del Gobierno ya ha alcansado las 7° ptas , , y en 
algunos s i t i o s mas, el l i t r o . Desde hace unos días se ru-
morea que antes de f in de año e l l i t r o de este producto a l -
canzara las 100 ptas . Pero no son solamente las grasas los 
productos que atraen la atención de los consumidores, 
otros productos están también siendo comprados en cantidad en 
previsión de subida de los precios y de escasez de e l l o s . 
Junto con al aceite la gente sale cargada de los estableci -
mientos con detergentes, jabón, algunas conservas, e t c . 
Las carnes ya han alcanzado unos precios imposibles, 
e l pescado esté escaseando en los puestos y si aparece algu-
na pescadilla, sardina, e t c . es a precios astronómicos. 
El precio de algunas pescadillas han llegado a 200 p t s . 
ki lo y merluza a 390 p t s . Las sardinas van a 60-65 p t s . El 
pollo que hasta hace poco podía encontrarse a 45-5° p t s . 
k i lo , ahora ha subido a las 70. La gente se pregunta ¿qué va-
mos a comer s i las cosas siguen asi? 
En todas las redacciones de los periódi-
cos de Madrid, exceptuando e l "YA", ha 
aparecido propaganda en favor de los hombres del 1.001. 
Con este motivo han reforzado la vigilancia en sus loca les . 
En Siemens están recogiéndose firmas por el 1.001 y 
exigen que la sección social de Getafe se pronuncie por la 
libertad de Camacho y sus compañeros. Igual han comenzado 
a hacer todas las fábricas de la localidad. 
En e l polígono industrial de Fuenlabrada también 
estén recogiéndose firisas por e l 1.001. 
Los enlaces de unos 12 bancos han firmado una carta 
dirigida a Martin Villa pidiendo la libertad de los 10 
del 1.001. 
En la Paz y en e l Francisco Franco están firmando 
médicos y enfermeras por l t s hombres del 1.001, 
En Tetuán están pegándose carteles en los portales 
de las casas sobre el 1.001 y cclandeae posters con la f o -
to de Camacho, Paco el cura, e t c . Igual esté haciéndose en 
Torrejón y en Qetafe. 
El ínterclub de la juventud esté recogiendo firmas 
por e l 1.001 ligándolo a la lucha por sus problemas. 
En las zonas de la juventud están haciéndose reunio-
nes por el 1.001, a las que acuden jóvenes de JOC y de 
otros grupos po l í t i cos . 
En Nogueras Hermanos y Metales Preciosos también 
estén recogiéndose f ir ías por e l 1.001. 
Ha habido asambleas de todos los periódicos, menos 
e l "YA". Se ha discutido del proyecto de convenid provin-
c ia l y de la acción a desarrollar por el 1.001. Estén d i s -
tribuyendo octavil las y pegatinas sobre e l proceso. 
En Aranjuez, van distribuidas 3 octavi l las diferen-
tes de CC.00. sobre e l 1.001. 
En el Barrio de Vi l laai l están recogiéndose firmas 
por Faoo e l cura y sus compañeros de puerta en puerta. En 
este mismo sector, Tetuén-Pilar, e t c . 3 parroquias y las 
organizaciones de JOC y HQAC estén participando en la cam-
paña por e l 1.001. 
M0_VIfflE_NT0S iN_DIVERSAS. E_M¿RE_SAS_MU)R.ILENAS.-
JM R .PJL Zk9zJ1<- I>os trabajadores de Itelsa (antigua 
Ericson) piden la readmisión de un buen 
enlace despedido y la renuncia del jurado falangista, por 
no considerarlo capaz de discutir e l nuevo convenio en nom-
bre de los trabajadores. Para pallar esta situación ex i -
gen los trabajadores la elección por e l l o s de una comisión 
asesora que l e s garantiza que sus demandas no van a ser 
desoídas. 
En Uralita está firmando toda la fábrica exigiendo 
una subida inmediata de sa lar ios . En Recon están celebrán-
dose asambleas de cara a l nuevo convenio. En Fraymon, del 
polígono de Fuenlabrada, después de varios días de marcha de toda la plantil la exigiendo subida de salarios , los trabaja-
dores han conseguido un aumento de 1.500 pts . mensuales. 
En Kelvinator estén recogiendo firoas por un aumento de sa lar ios . Electromecánica, los trabajadores reunidos en 
asamblea han pedido la dimisión del jurado, ya que lo consideran incapaz de discutir e l nuevo convenio. 
Ocho asociaciones de amas de casa han hecho un escrito protestando por la subida de los precios y exigiendo una 
subida de 3.000 p t s . mensuales. (continua en la página s iguiente) . 
MOVIMIENTOS EN DIVERSAS EMPRESAS MADRILEÑAS. ISOLIj&RIDAD COK ELJ>UEBLO CHILKHOt 
2&DRn)j_ 1 5 ^ 7 2 - - Después del calor t&rido del verano, e l 
ambiente sigue caldeándose. Los precios 
han llevado un t i r s o de escalada Jamás conocido, sobre todo 
los de los productos alimenticios fundamentales. Igual pasa 
con e l calzado y la ropa. No creemos que las medidas conge-
ladoras del Gobierno tomadas en San Sebastián sean capaces 
de pararlos ni siquiera de frenarlos a lgo . Esto está creando 
un profundo malestar y ya comienzan a producirse manifes-
taciones y discusiones en los mercados, en las t iendas, 
etc-. La única medida que hasta ahora habla tomado e l Go-
bierno contra las subidas y contra la campaña que comienza 
a desarrol larse en favor de Camacho y sus compañeros es r e -
forzar la presencia policiaca en los mercados, por las ca-
l l e s , en los lugares de mis aglomeración y en l a s e s t ac io -
nes y bocas del metro. 
El día 13 ha habido una concentración de los trabajado-
r e s de Isodel pidiendo e l levantamiento de una sanción a un 
compañero. Consiguieron a los 15 minutos de es tar concentra-
dos que la sanción le fuera levantada. 
En Hausen y Menet hace poco tiempo fue admitida una f . -
chica soltera e inscr i ta en nomina como trabajadora f i j a . Al 
poco tiempo llegó a conocimiento del jefe de personal que 
la chica estaba embarazada, inmediatamente la despidió por 
ese motivo. La reacción de los trabajadores también fue 
inmediata. En la empresa se creo un gran malestar, se produ-
jeron reuniones con los enlaces y jurados y a l cabo de poco 
tiempo, e l Jurado en pleno subió a p lantear le a l jefe de 
personal que readmitiera inmediatamente a la chica o de lo 
contrar io cesaban de t r aba ja r . Al l í mismo la decisión de 
este negrero fue anulada y la chica se ha reintegrado a su 
puesto de t r aba jo . 
En Schneider, los días 6 y 7 de septiembre se produjeron 
dos paros de 2¿ h. y 5 h . exigiendo la aplicación del con-
venio del metal y la no absorción de primas e incentivos 
f i j o s . 
En lámparas OSRAN, el jueves día 30, en los dos relevos 
se produjeron paros de media y t r e s cuartos de hora en pro-
tes ta por las condiciones del comedor. 
En CASA, el pleno de enlaces y jurados ha pedido una 
subida inmediata de 1.000 p t s . para cubrir en parte e l 
aumento del coste de la vida habido. 
En la empresa Farimon, del p ollgono de Fuenlabrada, los 
trabajadores están haciendo marchas hasta Getafe por proble« 
mas s a l a r i a l e s . 
En Kélvinator 150 obreros eventuales, después de las a c -
ciones habidas en la fábrica contra esa forma de empleo, han 
pasado a ser f i j o s . 
Los genéreles facciosos al servicio de la reacción 
chilena, con el apoyo del imperialismo americano, han trun 
cado una de las experiencias más hermosas de transforma-
ción social de los íiltinos tiempos. Tranaforrjaci&n social 
que tenia por protagonistas a la clase obrera y a l pueblo 
chilenos; en la que todos los oprimidos y explotados de 
Chile hablan puesto sus i lus iones; era también en el mun-
do esperanza de muchos pueblos» Transforoacián social que 
se estaba realizando por via consti tucional y pacif ica; no 
s&lo manteniendo sino ampliando y profundizando las l i b e r -
tades democráticas. 
La oligarquía chilena no estaba dispuesta a perder 
sus p r iv i l eg ios . Los yanquis no podían consentir el t r iun 
fo de ia vía chilena al socialismo y el ejemplo que l a 
misma suponía. Después de perturbar cuanto pudieron la 
vida y la economía chilenas, no vacilando en recur r i r 
continuamente al atentado y a l sabotaje, han lanzado a los 
generales felones contra el poder establecido en e l ecc io -
nes l i b r e s , para, segfa e l los , restablecer "la paz y el 
orden". Su paz y su orden son hundir a Chile en un baño de 
sangre, asesinar al Presidente Allende, el crinen masivo 
contra obreros y estudiantes , la ejecución de los p r i s i o -
neros, l a represión más feroz, l a ut i l ización de los mé-
todos fasc is tas más bes t ia les que tan bien conocemos los 
españoles. 
Los comunistas aragoneses sentimos como cosa propia 
lo que está pasando en Chile. Independientemente del r e -
sul tado, y tenemos confianza en que antes o después el 
pueblo chileno t r iunfa rá , rei téranos nuestra posición en 
cuanto a la validez de la via revolucionaria que la Uni-
dad Popular de Chile ha incorporado al acerbo de los 
pueblos del mundo en su marcha hacia el socielismo. Otra 
cosa es que, cuando se conozcan bien los hechos, haya 
que sacar las enseñanzas de lo ocurrido. 
Pero ahora, lo urgente, lo apremiante, es parar a 
los ases inos; denunciar ante la opinión aragonesa a los 
generales fascis tas que, vendidos a la reacción chilena 
y a la CÍA, están asesinando a la PATRIA y a l PUEBLO 
chilenoso Denunciar a la oligarquía chilena que ha p r e -
ferido la muerte de miles de compatriotas, antes que r e -
nunciar a sus dividendos; a la Democracia Cris t iana Chi-
lena l e cabe igualmente en todo el proceso una gravísima 
responsabilidad. Denunciar a l imperialismo yanqui, pro-
motor de la masacre y representante máximo de :1a reacción 
mundial. HAY QUE EXPRESAR DE TODAS LAS FORMAS POSIBLES 
LA SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO CHILENO. A esta tarea convo-
camos a obreros, campesinos, estudiantes e in t e l ec tua les ; 
a cuantos aragoneses sienten la causa de la l ibe r tad , 
de la democracia, de la paz y del progreso. 
Rendimos desde aquí homenaje p6stuoo a Salvador Allende, ejemplo de hombre y de revolucionario, cuya vida ha de i n s -
p i r a r continuanente nuestra act ividad; a cuantos en defensa de las conquistas populares están perdiendo l a vida en Chile. 
Lo que está pasando en el país hermano ha de ser un aguijen para in tens i f icar nuestra lucha contra el regiQen fasc i s ta 
del general Franco, pariente próximo de los facciosos chilenos; un acicate para, mediante la po l í t i ca de Huelga Nacional 
y Pacto para la Libertad, conquistar pronto la democracia y abr i r cauce al socialismo en España. 
15 de septiembre de 1.973. 
El Comité Regional de Aragón del Partido Comunista de España. 
(viene de la página a n t e r i o r ) . En CASA, los trabajadores piden un aumento inmediato de 1.000 pts<, mensuales más la com-
pensación por e l alza del costo de v ida . En Tall isa, los trabajadores han conseguido que 
el 75j6 del aumento convenio del metal no sea absorbible . Hay denuncia del convenio de la construcci&n. Están tratando de 
para l izar la agitación en la rama evitando a s i e l planteamiento inmediato por parte de los trabajadores de subida de los 
s a l a r i o s . No lo van a conseguir. *^ 
JSL_SOCIALISMO ES_DEL_PDEBLO,_NADI_E_SE ¡fiJQJSíJAjC 
En 1.970 con el t r iunfo e lec tora l de la Unidad Popu-
l a r en Chile se abre un proceso revolucionario o r ig ina l : 
el bloque de fuerzas s o c i a l i s t a s , agrupado en la Unidad 
Popular, pretendían transformar un país c a p i t a l i s t a al s o -
cialismo sin poner el menor l l n i t e a las l iber tades i n d i -
v iduales , a las ins t i tuc iones democráticas y respetando, 
inc luso , los derechos po l í t i cos de la oposición. Una opo-
sición que en este caso representaba claramente los i n t e -
reses de los grupos oligárquicos y c a p i t a l i s t a s de Chile y 
muy ligada al imperialismo norteamericano. 
Se t ra taba de lograr que los procesos revolucionarios 
fueran acompañados de la menor violencia posible, que el 
fin de la sociedad c a p i t a l i s t a se rea l izara al menor cos -
t e econ6nico, socia l y humano. Se t ra taba de demostrar, 
definitivamente, que en un país medianamente desarrollado 
l a j u s t i c i a social y el socialismo no t ienen por que l o -
grarse a costa de un acentuado control de la vida po l í t i ca 
y s o c i a l . Que en el mundo de hoy los ideales soc ia l i s t a s 
aparecen profundamente ligados a los ideales democráticos 
y que el socialismo se rea l iza mas profundamente en la de-
mocracia y en la l i b e r t a d . 
LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA Por Bupuesto, los revolu-
ES YA DE LOS TRABAJADORES, clonarlos chilenos sabían 
LA HA PERDIDO LA BURGUESÍA. que su respeto a la l ega-
l idad constitucional y la 
defensa escrupulosa de los detodos democráticos no ser ian 
correspondidos por la oposición. Todos sabemos que los i n -
te reses c a p i t a l i s t a s suelen esconderse en sus campañas an— 
t lconunls tas en una demagógica y falsa defensa de los idea-
l e s democráticos. Pero cuando la democracia no les s i rve , 
cuando no es una pantalla para la explotación y la opresión, 
cuando como an es te caso pone en peligro sus pr ivi legios e 
in tereses de c lase , se olvidan rápidamente de la l iber tad 
y ch i l l an nerviosos pidiendo "orden y d isc ip l ina soc ia l " , 
abandonan los parlamentos y preparan sus fuerzas para el 
golpe mi l i t a r , la dictadura y el fascismo. 
Este es un fenómeno que se rep i te con cada vez mayor 
ins i s t enc ia en todo el mundo. La creciente conciencia de 
las nasas populares, el avance incontenible de las ideas 
s o c i a l i s t a s hace cada vez mas d i f í c i l defender las socieda-
des cap i t a l i s t a s en el marco de la democracia tradicional , . 
La democracia se les ha hecho pe l igrosa . Lógicamente las 
fuerzas imper ia l i s tas retroceden hacia la dictadura y el 
fascismo, mientras que las fuerzas revolucionarias hacen su-'•• 
ya y l lenan de contenido real los ideales de democracia y 
libertad. 
EL ASESINATO DE ALLENDE Ya no hay confusión posible . 
ES UNA VERGÜENZA PARA LA Chile ha mostrado ante el nun-
H U M A N I D A D do en esa larga y t rág ica l u -
cha de las fuerzas de la r e a c -
ción y del progreso, de la lucha de clases entre la burgue-
s í a y el pro le tar iado, cuales son las fuerzas que represen-
tan el pasado y cuales el fu turo, donde esta realmente lo 
vie jo y donde lo nuevo en el cambio his tór ico y s o c i a l . 
ISOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE CHILE» IJUSTICIA PARA L 
COMITÉ PROVINCIAL DE LAS 
En el cuadro t rágico de la lucha po l í t i ca en (&ile 
ha aparecido con gran claridad por un lado, l a violencia 
y los atentados de las fuerzas de la derecha, el odio al 
pueblo, el t e r r o r a perder los p r iv i l eg ios , la u t i l i z a -
ción de la mentira, la corrupción, el sabotaje y el a s e -
sinato p o l í t i c o . La democracia c r i s t i ana ha dejado de se r 
democrática desde que ha perdido el poder y ha abandona-
do l a 'etica y los principios morales desde que 'estos ya 
no les han servido como propaganda ante los t rabajadores; 
el partido nacional ha abandonado l a demagogia de la de -
fensa de la Pa t r i a desde que l a P a t r i a ha dejado de s e r 
de los r icos para empezar a ser de los t rabajadores . Y 
todo el lo culmina con el bombardeo de Santiago, e l a s a l -
to al palacio presidencial y el fr ío asesinato del p r e s i -
dente Allende. 
Y a l otro lado en un contraste ejemplar la i n t e g r i -
dad moral de unos gobernantes, la serenidad heroica, e l 
honor y la dignidad hasta el ultimo momento, la pureza de, 
los métodos democráticos, el avance inexorable hacia los 
cambios sociales y, sobre todo, la profunda compenetra — 
cián de los gobernantes con el pueblo, con un pueblo h e -
roico, sacrif icado y con profunda conciencia s o c i a l i s t a . 
Apenas unos días antes del golpe de Estado, en los momen-
tos más d i f í c i l e s de la economía, por el sabotaje de l a 
producción de los grandes grupos c a p i t a l i s t a s , un millón 
de trabajadores se manifestaba en apoyo del gobierno po-
pular por las ca l les de Santiago de Chi le , en perfecto 
orden las canciones de los trabajadores reflejaban su c a -
pacidad de sac r i f i c io y su profundo e s p í r i t u revoluciona-
r i o : "Este gobierno es a l o / y me lo quieren, qu i t a r / y 
aunque me muera de hambre/ no me lo qui taran . 
Con una c lase obrera a s i es posible ar rebatar les 
de momento el gobierno, pero ya no es posible arrancarles 
de ninguna manera sus ideales s o c i a l i s t a s , base de la r e -
s i s tenc ia popular y garantía del t r iunfo def ini t ivo del 
socialismo. ' -
CHILE HA En esta hora t r i s t e para los revolucionarios 
ENSEÑADO de todo e l mundo, m i e n t r a s condenamos e n o r -
EL CAMINO. gicamente el golpe fasc i s t a del Ejerc i to , ei 
asesinato de Allende y la represifcn que se 
rea l iza contra el pueblo de Chile y llamamos a l a s o l i d a r 
ridad a todas las fuerzas democráticas y populares de Ca-* 
n a r i a s ; no pódenos dejar-de exal tar con l a mayor convic-
ción y emoción revolucionaria en todo su extraordinario 
valor la gran contribución h i s tó r i ca que ha hecho ese puer-
blo heroico, que con su gran conciencia, e sp í r i t u de s a -
c r i f i c i o y serenidad revolucionaria ha enseñado a todos 
los pueblos del mundo un nuevo camino hacia el socialÍSDQO 
Un camino en que la revolución va indisolublemente unida a 
la democracia y a la l i b e r t a d . 
Como an todas las nuevas experiencias h i s tó r icas se 
dan una ser ie de aparentes fracasos haola que lo nuevo se 
consolida y t r iunfa definit ivamente. Para nosotros es tá 
claro que en es te ultimo te rc io del s ig lo XX, en l a c r i -
s i s general del imperialismo y l a sociedad c a p i t a l i s t a , 
muchos pueblos de Europa y de .todo e l mundo, empezando 
por el pueblo de España, t r ans i t a ran por el canino que los 
revolucionarios chilenos han enseñado a la Humanidad* 
IS ASESINOS DE ALLENDEl ¡POR LA DEMOCRACIA Y EL SOCIALISMOl 
PALMAS DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA, 
- é -
!NUESTRA SOLIDAHIM.D HACIA U_PUEBLO HERMANO DE_CHILE1 
I I golpe mi l i ta r fasc is ta en Chile ha contado con 
el apoyo del imperialismo yanqui. Salvador Allende no ha 
sido el falco presidente de Latinoamérica que entra en l a 
h i s t o r i a cono mártir del proceso de l iberación y victima 
del imperialismo americano. 
Salvador Allende habla sido elegido democráticamente 
por el pueblo para rea l i za r un programa de reformas sociale 
que solo eran posibles mediante le. .emancipación económica 
del p a í s . El boicot de la reacción interna y la presión 
del capitalismo monopolista yanqui hicieron fracasar el 
programa del Gobierno de Unidad Popular, pero EL PUEBLO 
CHILERO SABRÁ VENCER adoptando las formas de lucha que l a 
nueva situaci&n le plantea PARA CONQUISTAR LA INDEPENDENCIA 
POLÍTICA Y ECONÓMICA, LA DEMOCRACIA Y EL SOCIALISMO. 
Los dramáticos acontecimientos que están ocurriendo ei 
Chile , a la vez que conmueven hondamente a todo el pueblo 
gal lego, nos hace recordar el origen, dentro de condicio-
nes h i s tó r i cas diferentes , de la dictadura f ranquis ta . En-
tonces, del mismo nodo que hoy en Chile , un puñado de 
of ic ia les t ra idores valiéndose del Ejercito se sublevaron 
contra la República,, pisoteando el veredicto popular para 
c o n s t i t u i r la condena de los intereses de la oligarquía 
f inanciera y l a t i fund i s t a , cuyas clases dominantes tienen 
en su haber la responsabilidad h i s t é r i ca de haber inpuesto 
una guerra c i v i l al pueblo español para hacer de España 
una colonia de los yanquis. NUESTRA SOLIDARIDAD CON CHILE 
esta en prec ip i ta r la quiebra del sistema franquista . Al-
canzando la correlación de fuerzas que venga a c r i s t a l i za r ] 
en el PACTO PARA LA LIBERTAD. Este es el camino para g o l -
pear de forma decisiva el capitalismo monopolista extran-
j e ro y exigir la inmediata re t i rada de las bases yanquis 
de España. Asimismo LLAMAMOS A LAS MAS DIVERSAS FORMAS DE 
ACCIÓN SOLIDARIA EN FAVOR DEL PUEBLO DE CHILE. 
POR LA LIBERTAD Y LA SOBERANÍA NACIONAL 
IFUERA LAS BASES YANQUIS DE ESPAÑAJ 
ISOLIDARIDAD CCN LOS TRABAJADORES DE CHILE I 
¿C_SE_PTI¿!iBRE,_jnj CI0_ C0NTRA_LOS_PESaiD0RES, FERRO LANOS*-
Después de varios aplazamientos, los días 20 y 21 de 
Septiembre se va a celebrar en La Coruña el ju ic io contra 
Manuel Pillado y los s i e t e pescadores ferrolanos, en la 
Audiencia Provincial . 
No olvidemos que por la acusación privada (llevada 
directamente "por el Sindicato ver t ica l f a sc i s t a , en las na-
nos de Liaño Flores) se piden para estos ocho trabajado-
res del mar mas de 30 años de pr is ión, 136 de i n h a b i l i -
tación especial y casi medio mill&n de pesetas en multas. 
Para el ex-Patr6n Mayor de la Cofradía de Pescadores, 
Manuel P i l lado , se so l i c i t an en t o t a l 13 años y nedio de 
pr is iSn. 
Se t r a t a de un nuevo paso en la escalada represiva 
que e l régimen intenta l levar .en Galicia, ahora, en uno 
de los sectores de nuestro pueblo que últimamente vino 
desarrollando valerosas luchas. 
Todos estos hombres, miembros del an ter ior Cabildo 
de la Cofradía ferrolana se hablan destacado en la de-
fensa de sus compañeros, luchando contra la po l í t i ca mo-
nopolista del régimen en este sector , luchando contra la 
entrega de las playas y r iberas o la propiedad privada 
de los monopolios, y a la liquidación de la pesca de ba-
jura , defendiendo el carácter comunal de la riqueza na tu-
ra l marisquera de Galicia, frente a los proyectos •onopc— 
l i s t a s del Plan Marisquero del régimen. 
El Sindicato v e r t i c a l , colaborador sieepre eficaz 
de la pol ic ía y del régimen en la represión de los t r a -
bajadores, ya no le importa aparecer a l a luz publica 
llevando abiertamente la acusación contra los pescadores 
del Ferrol , montando este vergonzoso proceso centra sus 
propios nlembros. 
Por si aun hubiera alguna duda, ¿qué Sindicato es 
este que pide para sus obligatorios afi l iados 30 años de 
prisión? ¿Al servicio de quién esta el Sindicato f a s c i s -
t a y qut Intereses defiende? 
La solidaridad con los pescadores del Ferrol t iene 
que hacerse patente en este j u i c i o ; hay que obligar a l 
Sindicato para que r e t i r e la acusación. Cuando la lucha 
y 
es decidida a un nivel de masas, se puede desbordar la r e -
presión y hacer retroceder al régimen, que t iene en e l la su único sostén. 
Todos los sectores populares de Galicia, y muy especialmente nueBtros pescadores, marineros y mariscadores, tenemos 
que defender con energía a los ocho procesados. Urge l levar a cabo todo t ipo de acciones de protesta contra el j u i c i o , de 
fendiendo a Manuel Pillado y a sus conpañeros con paros, concentraciones en Sindicatos, huelgas, asist iendo nasivanente 
a l j u i c io e l . día 20, con nuestro apoyo sol idar io y económico.' 
I Luchemos porque ni un solo ala de prisión sea inpuesto a los pescadores de la r ía ferrolana. 
El Comité de Vigo del P.C. de Gal ic ia . I 
*• ~ ~ ~ — TT — 
¿.'IPÜP-JL. ™I B J :9 J . A i P £ M/iRISjaDORESJ^ PESCADpRES DE_P0NTEVEDiRA.-
El ola 20 y 21 de Septiembre van,a ser juzgados 8 pescadores es miembros de la Cofradía de Pescadores del Fer ro l , 
I por el simple hecho de defender los in tereses de sus representados! ¿Por qUé es montado ese Juicio? A raíz de que estos 
honrados representantes venían celebrando asambleas con la part icipación de todos los socios en las cuales se analizaban 
todos los problemas que venia atravesando la Cofradía, El Sindicato ve r t i ca l monta unas nuevas elecciones sin contar con 
los verdaderos representantes a los que pretende ahora procesar. La farsa eleótoral ha contado cono siempre con los s e r -
vicios de la pol ic ía y de la patronal . Contra la democracia del dedo están la mayoría de los socios , los 'cuales exigen l a 
real ización de elecciones democráticas y verdaderamente representa t ivas . 
-7-
Una vez ñas estos hechos refrescan la mente de Bi l ls de marineros y mariscadores de otras comarcas donde vallen— 
tenente se han opuesto a este t i po de anaños, y ten defenjdido con. tesón durante varias seoanas el derecho de e leg i r demo-
cráticamente sus propios representantes, lanzando por la Srarda a los que de una forna solapada e indigna estaban a l s e r -
v ic io de les cap i t a l i s t a s del Plan Marisquero. S6lo lucháido a s i , cono lo han hecho los mariscadores de Cesantes y su c o -
marca, los marineros y el: pueblo en general , aun hoy se ¿uede mariscar libremente en' playas, cono' en l a ensenada de San 
Simón y demás playas de la r i a . .;.; i ' . . ,**"; 
Los Mass6s, García Ramos (Batallan) y o t ros , escudados en el Plan Marisquero no han podido arrancar de nanos del 
pueblo las riquezas que al pueblo pertenecen. Solo as i defendiendo valientemente cono el pueblo de AldSn y el de Hio l o 
han hecho, los nonopolizade res sin escrúpulos amparados -por- el Plan Marisquero retrocederán. 
Es por esta razón, por la impotencia de no poder l l eva r a cabo los planes de acotación de las' playas, para robar-
nos l a riqueza marisquera por la que los 8 marineros del antiguó Cabildo de l a Cofradía del Ferrol van a ser juzgados. 
Tanto es a s i , que mientras el Fiscal le pide a Manuel Pillado 6 años y a los otros 7 res tantes 1 año y-un. día de 
condena, Llano Flores , en nombre de la Organización Sindical pide nada menos que 13 años y se is meses para el Patrón Ma-
yor Manuel Pillado y dos años y t r e s meses a los demás. ¿Que clase de OrganizaciSn Sindical es esta que enplea los fondos 
de la cotización de los trabajadores para t r a t a r de meter en la cárcel a los mismos trabajadores? 
Llénanos al pueblo de la provincia de Pontevedra, especialmente a los Harineros y trabajadores a pronunciarse con-
t r a la in jus t i c i a pr&xina a coneterse . lAcudanos al ju ic io que se celebrara el día 20 y 21 de Septiembrel 
Colisiones dfe Marineros de Pontevedra. 
1. 
IA LOS TRABAJADORES» U PUEBLO DE GIJONt 
Desde e l año 3? en que las fuerzas reaccionarias e s -
pañolas ahogaron por medio de una sublevación fasc is ta l&s 
l iber tades conquistadas por el pueblo, los trabajadores l e -
ños sido desposeídos de las mas elementales l iber tades dá 
t i po po l í t i co o s indica l (derecho de huelga, reunión, ex-
presión, manifestación, e t c . ) . Esta si tuación ha sido man* 
tenida por un régimen que carece de todo apoyo popular y 
que se as ienta sobre un aparato represivo cuya tinica fun- I 
clon es la de i npos ib i l i t a r la mas minina reivindicación , 
de los trabajadores y de otras capas sociales que aspiran 
a la democracia hoy en España. Tanto es a s i que a sp i r ac io -
nes obreras por un sa lar io mas digno, han sido abortadas, 
monentaneansnte,. por los verdugos del régimen bajo el im-
perio de la p i s to la y el terrorismo o f i c i a l , con ases ina-
tos de trabajadores en plena c a l l e (Granada, Erandio, Eibar» 
Fer ro l , Barcelona, Madridj San Adrián del Besos); todo e s -
te unido a una represión feroz y continuada que s e concreta 
en nl»«e de encarcelados, despedidos y exi l iados , en un 
intento desesperado del fascismo para frenar nuestras l u -
chas y descabezar el movimiento obrero reteniendo l l e g a l -
nento en pr is ión a los trabajadores más combativos, como. 
ocurre con los diez s ind ica l i s t a s detenidos en Pozuelo de 
Alarcón (Madrid), a los que los t r ibunales especiales f ran-
quistas (Tribunal de Orden Publico) intenta condenar a 
penas monstruosas que oscilan entre los 22 y los 12 años, 
y esto por defender lealnente los in te reses generales de 
todos los t raba jadores . 
A pesar de todo es to , la d t u a c i ó n se le hace i n s o s t e -
n ib le a la dictadura fasc i s ta en el poder. Las luchas 
obreras crecen en numero y en importancia (Ferro l , Vigo, 
Vizcaya, Barcelona, Panplona.. .) y ya no sólo por motivaciones 
de t ipo económico, sino por aspiraciones democráticas, por 
' l a l i be r t ad de todos los pueblos de España. Al calor de las 
luchas de los t rabajadores, nuevos sectores sociales se 
incorporan a la ba t a l l a general contra el franquismo, por 
l a l i b e r t a d y la democracia (es tud ian tes , módicos, profeso-
r e s , maestros, abogados y deterninados sectores progres i s -
t a s de la I g l e s i a ) . 
La cosa esta c l a r a , la c lase trabajadora ha dicho no 
a los métodos represivos del régimen y, le jos de an i lanarse , „ 
ha desarrollado, por el cont rar io , nuevos fletodos de l u -
cha, nuevas formas organizativas, como son l a s asenbleas 
democráticas de trabajadores, comisiones, e t c . En este 
sent ido , y siguiendo esta l inea , trabajadores representan-
tes de la nayorla de las factor ías del netal de Gijón, h e -
mos estudiado nuestros pr incipales problemas y elaborado 
l a PLATAFORMA REIVINDICATIVA que debe servirnos de base pa 
ra plantear nuestras luchas futuras por un mejoramiento 
real de nuestras condiciones de vida» 
LA ASAMBLEA CONSIDERO, POR MAYORÍA, COMO PUNTOS 
REÍ VINDICATIVOS FUNDAMENTALES, LOS SIGUIENTES: 
- No a la EVENTUALIDAD. Por la integración en la em-
presa nayor i ta r ia . 
- Por un sa lar io mínimo de 500 p t s . Diar ias , en esca-
l a móvil que tenga en cuenta el incremento real del 
coste de la vida. 
-> Por una jornada laboral de 40 horas senanales, s in 
perdida re t r ibu t iva alguna. 




- Un mes de vacaciones re t r ibuidas a l promedio de los 
t r e s tiltieos meses t rabajados . 
- Tres pagas extraordinarias abonadas al sa la r io real 
mensual. ,j •. .., , • •, 
- Control efectivo de las nóminas, re f le jo en l a s mis-
mas del sa la r io t o t a l , d e l t rabajador . ;•,• . ; 
- Que el Impuesto a l Rendimiento sobre e l Trabajo Per -
sonal recaiga Integro sobre l a enpresa. 
- Puestos escolares suf ic ientes y gratui tos» " 
- Exigencia de que ningtin trabajador sea represaliado 
por la enpresa por motivos soc ia les o pol í t icos» 
Readmisión de todos los despedidos. 
Asi nisno, los trabajadores reunidos en esta Asamblea 
somos conscientes de que la consecución de estas re ivindi 
cacionos dependerá en exclusiva de nuestras luchas» Por-
que, conpañeros, i el capitalismo no regala nada! En es te 
sen t ido , tambión mantenemos el que l a defensa de es tas con 
quis tas y do nuestros in tereses en general no sera p o s i -
ble mientras subsistan las actuales condiciones de r ep re -
s ión , de f a l t a de l iber tades s indica les y p o l í t i c a s , en 
consecuencia nuestra lucha debe i r encaminada a exigir i n -
mediatamente: 
- Sindicatos l ibree y democráticos 
- Libertad de reunión, manifestación, expresi5n y de 
huelga. 
En este momento, ei régimen intenta condenar a largos 
años de prisi&n a 10 compañeros por el hecho de defender 
tanto nuestros intereses de c lase como las l iber tades e l e -
mentales que nos permitan conseguir unas condiciones huma-
nas y dignas de vida. El fascismo ha montado esta monstruo-
sa comedia no solo con la pretensión de aca l la r la voz de 
estos, diez trabajadores encarcelados, sino con el c laro 
proposito de romper las luchas obreras,-de amedrantarnos 
y amordazar nuestras exigencias de cara-al futuro. 
INo es un proceso m&s, en el banquillo de los juzga-
dos especiales franquistas nos vamos a sentar todos los 
t rabajadores, todos los demócratas de los pueblos de Espa-
ña I 
. Por la l ibe r tad inmediata de los trabajadores de ten i -
dos en POZUELO 
. Contra el PROCESO que se monta a nuestra c lase 
. Por la AMNISTÍA g u a todos los que sufren prisiSn o 
exi l io por motivos s indicales o p o l í t i c o s . 
COMISIONES OBRERAS DEL'.METAL 
Gijon, Agosto de 1.973. 
FOHDO raiITARI0_D8 SOLIDARIÜAD 0BRERA_DE ASTURIAS. 
FUSOA. Ju l io 1973. 
C onpeñerc: en nuestra lucha continua contra nuestros ene 
migas de c lase , la solidaridad es uno de los 
aspectos principales en nuestro camino hacia-el t r iunfo 
f i n a l : hacia el fin de la explotación por unos pocos de 
todo e l pueblo. 
Sin la solidaridad no puede haber t r iunfo , porque ni s i -
quiera podría haber lucha. 
FUSOA, atenta a las necesidades r ea les , dado el alza del 
coste de la vida, y de acuerdo con sus actuales posibl l lda 
des, ha aumentado l a ayuda económica sol idar ia hacia 
nuestros compañeros represallados por s a l i r en defensa de 
los intereses de todos . Queremos seguir manteniendo esta 
ayuda. Para e l lo necesitamos no solo tu aportación, sino 
también tu colaboración. En estos dos últimos meses las 
aportaciones han descendido. I Reflexionemos en la grave-
dad, de la si tuación s i por f a l t a de fondos nos viéramos 
obligados a disminuir o cesar la ayudal 
Compañero: FUSOA confia en tu responsabilidad! 
Z0HA_DJ_ GIJON TOTAL. 
En la ca l l e • 875 
CAMOCHA 1.050 
La Indust r ia y Laviada 4é5 
Limpieza El Sol 100 
Grupos Autónomos 100 
S.I .A. 200 
Talleres Moreda 2,955 
Unlnsa. Gijon 2.125 
Unlnsa, Veriña 4.050 
Varias empresas 1.000 
R.G.A. 150 
Dique (dos entregas) 1.000 
Marítima (dos entregas) 1.900 
Pequeños Talleres 600 
As t i l l e ros Cantábrico 1.200 
Eventuales Veriña 25O 
Marmoles y Decoración 200 
As t i l l e ros Cantábrico 
(6rat i f icaci6n) 400 
Crady 500 
Amigos sol idar ios 1.500 
MMK (dos entregas) 7$B 
J« en Ceares 200 
R', Repuerto 300 
J.r- K.G. Pulgarln (3x50) 150 
VS-JM-4AP 300 
S . La Paz-LXXX-On ruso 300 
Amigos 250 
M-Z-C- YP-J SCO 
Aficionados a l Arte 300 
A. 100 


























Uno de Noreña 
TOTAL GIJON... 
Z0NA_DE.L_NAL0N 
Tull ía 600 
Sama. La Felguera 525 
El Entrego 1.975 
La Huerta. La Felechosa 2.125 
Sotrondio 425 
Barredoe. Laviana 2.400 
Lavadero Carrocera 200 
Uninsa. La Felguera 5.830 
Factoría Duro Felguera 3.175 
Cal le . La Felguera 400 
Varios Jubi lados . La Felguera 400 
Puoarabule (dos meses) 1.650 
Nitrógeno 625 
Cabritu ' 500 
María Luisa 1.200 
Mosquitera 3.000 
Amigos de Quiros 600 
Indust r ia l de Lada 100 
Molino Sanuño 700 
Laviana Calle 800 
Mina Mlravalles 2t 1.800 
Carrifi (junio 500,jullo éOO) 1.100 
Vi l la r 100 
Modesta Exterior 350 
Un grupo de Amigos 700 
Proquisa. La felguera 600 
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Pozo Soten 1.400, 
Pozo Samufio (dos meses) 3.300 
Jubilados ISO 
TOTAL NALON... 2&Q$ 
MNA_DE_L_CAUDAL: Mieras 2.85Q 
Cenera 600 
uno de Riosa 200 
J . S . S ta . Cruz 100 
Mina Antfin  100 
Figaredo • 600 
400 
Figaredo • • 500 
Barredo  700 
Talleres Aza 400 
Eskar 1.900 
Uno de Someron 100 
Pe6n Ayuntamiento 100 
Uno de Cenera 100 
Mina Figaredo 50 
X (dos meses) 200 
Fabrica de Mieras (dos meses) 3.000 
Puente 400 
Polio 900 
no 1 125 
no 2 225 
nS 7 100 
ne 4 700 
Ablano. 50 
TOTAL CAUDAL... 14.400 
Z0NA_DE £VIED0 
Indus t r ia l 500 
La Argañosa 200 
Ventanielles 200 
Una francesa 3.000 
TOTAL OVIEDO... a*s& 
¿ONA_AVI_LES 
Grupo L 450 
Amigo de L 500 
TOTAL AVILES. . . 950 
VARIOS RESUMEN 
Banca y Ahorro 2.100 
De Vi l lavic iosa 300 
Error entregas a Ángel León 8.000 
I0TAL VARIOS... 10.400 
Zona de Gijon 30.195 Zona de Aviles 950 
Zona del Balón 36.930 Varios 10.400 
Zona del Caudal 14.400 
Zona de Oviedo 3.900 TOTAL . . . 96.775 
AYUDAS 
Juan Muñiz Zaplco 
Manuel José Fernandez 
Manuel Quintero 
Josí: Luis Díaz 
Jos£ Luis Díaz 
Estoban Gil 
Banjadn Fernandez 
Ángel del Valle Lavandera 







Raa&n Ig l e s i a s Díaz 
Luis Redondo 
C 2 Preso en Carabanchel 9.000 
s Preso en Segovia 5.ooq 
s Preso en Segovia 5.000 
c 3 Preso en Oviedo 10.500 
(Error entrega nes anter ior) 1.000 
S Reciín puesto en l i be r t ad 5.000 
S Despedido. En n l l i . Madre y 2 her . 9.000 
s Preso en e l Coto 5,000 
s Preso en el Coto 5.000 
s Preso en el Coto 5.000 
s Recién en l iber tad 5.000 
c 1 Preso en Oviedo 7.500 
c 1 Despedido Duro Felguera 7.530 
s Presa en e l Coto (junio y Ju l io ) 10.000 
s Preso Oviedo (Junio y julio).Madre a cargc 
c 4 Despedido Montajes (Junio y Ju l io ) 24,000 
TOIAL I25.5OO 
BAJAS, . 
Francisco Prado. Pablo G a r d a . Celestino González. Manuel Jesiis Fernandez (encontró t r aba jo ) . Fernando Bello. 
RESUMElí 
FONDO ANTERIOR 460.989 
Recogido J u l i o 96.775 
Total 557,764 
Ayudas Ju l io --^éSaSL0-
QUEDA El! FONDO 432.264 
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FGNOQ UNITARIO DE SOLIDARIDAD OBRERA DE ASTURIAS, F. U. 5. O. A. AG05T0 1973 
EDITOR IAL.-
CÜTÍIPAREROS: La máquina represiva del Régimen sigus actuando contra nuestra cía 
so. Incluso an este mes se. suceden los juicios contra los sempañeros vascos. Y, 
en setiembre, varios trabajadores 3erán juzgados por ol "delito" de querer un 
sindicato propio, auténtico, libre* por reclamar mejoras salariales y mejores 
condiciones de trabajo. Así es como actúan los explotadores. 
nuestra responsabilidad está en la movilización contra estos juicios, sn la S£ 
lidaridad activa, en la protests por y con todos los medios a nuestro alcance, 
en el apoyo incondicional hacia nuestros compañeros y sus familias. No dejánd¿ 
los solos en manos de los verdugos es, además, la más oficaz manera do luchar 
por nuestros propios intereses. 
COMPAREROS: ! NI UNA CONDEtSA IY1AS!, ! NI UN 3UICI0 IBAS CONTRA LOS OBREROS H_ 
ZONA DE GI30N Constructora Gijonesa 300 
Autónomos 2H0 
En la bailo 925 
La Camocha 1.750 
Grupo trabajadores Abono 071 
Grupos autónomos 1.000 
Calderería pesada 300 
Fábrica Tabacos 400 
Uninsa, Gijon 1.900 
, herirla 500 
Talleres Horada 400 
5. I. A. • 250 
f.iusel (Oulio) 700 
c/ Crasil 25 
Oxígono 50 
Crady ....... . 20D . 
Unisa VoriRa (julio 600) 1.650 
Marítima 1.C0O 
Oiquo 400 
Darr ios : Pumarin 700 




G i j o r f f a b r i l 60.0 
"¡tármclcs y D e c o r a c i ó n 200 
Amigos s o l i d a r i o s • 1 .300 
Uno d e l Gasómet ro ,Un insa 100 '£'. Lá Páz-L.XXXX-Un ruso-Uno de Te 
o t r o ti .. » 1 0 0 v e r g a - Y P - 0 ! í l - A V - R 0 - Z - P - 0 - ( i l x 1 0 0 f 1-100 
A s t i l l e r o s R i e r a ( j u l i o ) 275 R l i n o r u - P u l g a r i n - G u y - E G - ( 4 x 50) 200 
m. La Ca lzada 200 D ° uno 200 
TOTAL RECQGI00 ZONA GIZJ0N , 2 0 . 5 4 6 
Í S Í : 
ZONA DEL CAUDAL X 100 
NS 4 800 
Miares. En la calle 3.225 
Uno de Riosa 200 
Hiña Antón 100 
" " ( Julio) 700 




Uno do Turón 200 
Unodc Ollonicdo (2 meses) 200 
Uno de autocaros(" " ) 200 
Do un camarada 1.000 
Nicolasa 100 
ffina Figarodo 100 
Dos labradores ' 200 
Un peón del Ayuntamiento 100 
Uno do Somorc-n 100 






rábrica do ffiiercs 2.525 
Sarredo • 700 
TOTAL ZONA CAUDAL 15.200 
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ZONA DEL NALON 






C-7 . 50 
La Felguora y Sama a 800 
El entrogo 1.700 
La Fclcchosa-La Huoria 2.125 
Sotrondio 250 
Lavadero. Carrocera 200 
Barredos-Laviana 1.850 
Pozo Carrio 400 
Pozo Soton 1.100 
Construcción D.Fclguora 4.400 
Uninsa- F. R. A. 2.840 
Uninsa 2.925 
Duro Felguora 500 
Varios 3ubilados.La Folguero 400 
En la callo.La Felguora 400 
IVlina X 600 
Construcción X amigos 500 
"lodcsto exterior 600 
Un grupo do amigos 900 
Una industrial do Sama 400 
Simpatizante de S. ¡fiarnos 200 
Los S. de Samufio 800 
Nitrógeno 600 
Fondón (Julio 550) 2.150 
Llascaros 1.800 
Un grupo do amigos Quirós 1.300 
Duro Folguora F. T. 2.150 
Campañoros Barriada S.Antonio 400 
Mosquitera 4.000 
Un camposino 200 
Un campoaino del AB 400 
Loviana on la callo 1.350 
Cerezal. Agosto 1.200 
" Oulio 700 
" 





Carrio (en julio 500 
Uno de lo construcción 
Nina Wirauallos 20 
TOTAL ZONA DEL NALON 43.940 
ZONA DE AVILES 
Grupo L ' 450 
Ensido3a 4.500 
Aviles 6.000 
TOTAL ZONA AVILES , 10.950 
ZONA DE 0VIE00 
* 
Grupo antirropro3Íuo 
TOTAL ZONA OVIEDO  
1.070 
1.070 






Uno de la Construcción 








TOTAL ZONA GRADO.. - 1.100 
VAHÍOS 
Banco y Ahorro 1.500 
Do Villaviciosa 300 
Exterior: Com.Unitario P.C.«léxico 9.400 
Fondo Solid. y Lucha Bruselas 20.000 
Dovuclto al fondo Fernando Bollo 9.000 
TOTAL VARIOS 40.200 
RESUMEN 
ZONA DE GI30N 

















TOTAL RECOGIDO l*ES DE AGOSTO 133.006 
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AYUDAS 
3uan ¡YiufSiz Zapico 
f'anuol 3. Fernández 
f'anuel Quintero 
3oso L..Díaz • . 
Esteban Gil 
Bonjamin Fernandez 








Alborto Noval fíl. 
AYUDA EXTRAORDINARIA 
Cclostino González 
Ricardo G9 ffldoz. 
Prc^o en Caffabnchol 
Segovia 
Recifen libortad 
Preso en Guiado 
Ración libortad 
C 2 h. 
S" 
S 
C 3 h-, 
C 









C 1 h. 
5 
Soltero 
C 4 h. 
hermanos 
ProsÉi on ol Coto 
'Recién libortad 
Prosb on Oviedo 
Carabanchel 
Su madfco a su cargo.Roción Libertad 
Despedido Montajes 
C 1 h. 













Despedido del Fondón (3UL y AGOSTO) 




C 2 h. En dificil situación. Por error so lo 
dio da baja moí pasado. La baja as sn ostc.3úlio 9. 
S Despedido Ú4 Ag'uinaco on ol 68; Actualmontá .on 
formo y on dificil situación. 3ul y Agosto 





3ulia Torrego y.fíia Luisa Murillo: Trasladadas do prisión. .No tionen familia en 
Asturias. 
Podro Cascallana ' . ;. ' 
Colcstino González 
FONDO ANTERIOR i ..... 432.264 
RECOGIDO AGOSTO ..'..... L 133.006 -
TOTAL  
AYUDAS MES DE AGOSTO. 






Las lochas que con tanto valor y entusiasmo henos 
llevado en lo que va de año, pare mejorar nuestras con-
diciones de vida, se vieron cortadas de la cañera que t o -
dos sábenos por la patronal de Ast i l leros Españoles (Ses -
tao) , con los castigos que se nos impusieron y coco no, con 
la detención de algunos de nuestros compasaros, de todos 
bien conocidos. 
La represión no se ha detenido ahí. Uno de estos 
compañeros, NICOLÁS REDONDO, ha sido recientemente puesto 
en l ibertad, pero ha recibido la comunicación de DESPIDO 
•por lncorapaJ-eo«eeia en su puesto de trabajo". 
Cono nuestra lucha supuso y sigue poniendo en t e l a 
de juic io los intereses de nuestros opresores, grupo INI 
y Cia. , as i como los Intereses del capitalismo español, no 
han tenido cas remedio para solucionar nuestros problemas 
que la represión a toda escala, 
81 despido de Nico, no es un caso aislado; no es una 
casualidad; responde claramente a la pol í t ica general de 
represión contra nuestra c lase , ejercida por sus f i e l es 
s iervos, Estado, Sindicato Vertical , brigada soc ia l , e t c . L 
escalada represiva progresa ininterrumpidamente. (Cerca de 60 
Huertos, 307 heridos por disparos, expedientes, despidos, 
ju ic ios sumarlsimos e t c . ) , son el balance de estos últimos 
años, lo que nos obliga a hacernos fuertes, apretar nues-
tras f i l a s y luchar denodadamente para frenar todo intento 
de arrebatarnos nuestros derechos.. . o nuestros compañeros. 
Aquí se impone una lucha firme, unida y organizada en 
cada fabrica para que no nos pisen. 
Hoy ha sido NICOLÁS REDONDO, mañana seremos tu o yo. N 
importe el hombre o el nombre. Es un miembro de la Asamblea 
y la Asamblea no puede, ni debe admitir mutilaciones. 
Una ves fuimos débiles y traicionamos no solo el e s -
pír i tu sino también los acuerdos de la Asamblea, 
iESTO NO DEBE REPETIRSE! 
Hemos de luchar para frenar la polít ica de rapiña 
y represión contra nuestros mejores hombres y organizaciones, 
Como quiera que a la hora de tomar una decisión, lo 
hemos hecho siempre con autentica democracia, hemos de ce -
lebrar una asamblea para decidir nuestra postura. 
El próximo día 30 de agosto, en el mismo lugar y hora 
(comedor y 9 de la mañana), . . . NUEVA Y FORTALECIDA ASAMBLEA, 
Nadie debe fa l tar . Esta es una responsabilidad de t o -
dos nosotros. 
INO ADMITIMOS DESPIDOS ARTEROS Y ARBITRARIOS I 
¡ADMISIÓN INMEDIATA DE NUESTRO COMPAÑERO NICOLÁS 
RED0ND01 
1 INuestra lucha, UNIDA Y ORGANIZADA contra las manió 
bras de la Empresa!I 
¿OBRE jyygxtfl JPjnricoKOHBí SFÍ ."AÍPP. ¿E_JERSZ,-
¿01,810^19-8-72^- Debido a la subida de la uva en la zona 
de Jerez, que se eleva a 100,fá,los 
v i t i cu l tores , los obreros que trabajas en las viñas piden 
que sea revisado e l convenio. Hay que tener en cuenta que 
este convenio se f imo en septiembre del año pasado y por 
lo tanto no cumple hasta los tres años. Los vit icultores 
viendo esta subida y palpando la carestía pidieron l a re -
visión y dieron un plazo para que se reuniera la c o l i -
sión deliberadora hasta el día 11 de los corrientes y ane 
naiaron con i r a la huelga. Ahora en las viñas es el In -
j er to . 
Habiendo pasado e l plazo del sábado 11, el lunes 
13 fueron a la huelga Senlfcar de Barrenéela y parte de 
Trebujena, para el ola 16 unirse toda la zona y el 17 
forzar unos piquetes para ir visitando todas las viñas 
por s i hay algunos trabajando. 
Una vez que se reúna la comisión, los peticiones 
son las siguientes: 12. 100$ del salarlo; 22. que el trans 
porte sea por porte de loe patronos; 32» que las herra-
mi entras a emplear en el campo sean por cuanta del patrón; 
42* jornada de 7 horas en verano y de 7 a l^í 52* que t o -
dos los sibados se termine al mediodía, esta jornada a pa-
garla Integra, 
3 a s s s s E s s = r s a s s s : = = = ! ; = = = = = = B a 
CIJBREJ>£ ¿OS AmjU£ROS_EN U_PR0VINCIA_DE CADIJ<; 
PUERTOj, 19j£%á¡2¡r- Parece que los nuevos ast i l leros que 
se están montando en Puerto Real, 
junto al dique de Matagorda, aeran cubiertos por e l per-
sonal de los Asti l leros de Cáliz, la Buzan de San Fernan-
do, y Navalln, empresa constructora de motores, tambi'en 
de San Fernando. Los dos últimos los cierran y los As t i -
l leros de Cádiz quedan para las averias y reparaciones. 
Se calcula la planti l la de los Astilleros de Cádiz 
en unos 3*000, siendo 2.000 de contrata y 1.00C de l a 
empresa, y que 'estos serán los que pasen al nuevo a s t i -
l l e r o , para no indemnizarlos, o sea trasladados a otro 
lugar* Igual l e s harán a los obreros de las otras facto-
rías* La planti l la de la Bazan son unos 2.000 y Nava-
l l n unos 1*000. El Gobierno cacarea mucho con los nuevos 
ast i l leros de 1.000,000 de toneladas, en los que dicen 
que van a trabajar 4*000 obreros* Lo único que van hacer ' 
es meter a obreros de otras factorías y cerras las mismas. 
Los jurados de empresa están haciendo gestiones para 
que esto no suceda y se mantengan abiertas las otras em-
presas, ya que este ast i l lero eliminarla parte del paro en 
l a provincia. 
a a s s at = = a n a ; 
-IV-
¿SVIMA._l&-2 ZJ.sr Des<le e l Jueves están en buelga la to-
talidad de los conductores y cobradores 
de la empresa CASAL, s,A.; empresa que junto con "Los Ama-
rillos" son las dos mas importantes del transporte de cerca-
nías y servicios discrecionales» 
Destasa en la huelga de los 78 trabajadores de esta) em-
presa su firmeza, su combatividad, la unidad es extraordina-
ria,, Y sus reivindicaciones son» 50c pts. de salario por 
jornada de ocho horas, 15o pts. de complemento a los conduc-
tores-cobradores, el doble de todo en los servicios extra,! 
garantía de ticbajo para los que por motivos profesionales! 
se les retira el carnet de conducir, garantías de puestos 
de trabajo para los cobradores. 
Los obreros se encerraron en los talleres. lodas las/ 
posibilidades de dialogo se aprovecharon, pero la parte 
econ&mica con el beneplScito de los vertlcalistas no acepte 
las condiciones de los obreros y estos siguieron encerra-
dos y en huelga. 
Las condiciones mininas de los obreros para continuar 
trabajando y dialogando son las siguientes: 150 pts. diarlas 
de aumento inmediato de sueld-, garantía de supresión de 
esaXia y que la garantía de estas dos cosas fuese fir-
mada y sellada por la gerencia. 
 ja  
^Sy t 
repr  I 
Como los trabajadores se mantenían firues y la 
sa no aceptaba... lia solución franquista! Primero, la 
B.PoS, presiono sin resultado a los obreros y como ya lleva-
ban Z¡t horas de encierro y la solidaridad de otras empre-
sas coEc-.i.qba a la una de la madrugada del viernes, los 
grises invadieron las instalaciones de la empresa obligando 
a los recluidos a salir en cinco minutos. Pero basta hoy 
los obreros de G1SAL, s,A. contintan en huelgan 
Desde Torreblanca, popular barriada obrera a la que 
CASAL hace el servicio, ha sido enviado un escrito a la 
prensa, firmado por mas de medio centenar de vecinos y apo-
yando las peticiones de los obreros. EnTtlleres Cisner"se 
realizo una asamblea y un plante de 15 minutos en solidari-
dad con CASAL, 
En señal de duelo por la muerte de un trabajador, en 
Astilleros españoles se ha realizado un paro total al que 
se han sumado los obreros de las contratas "Montajes Bar— 
vi&n" y "Rebollo". 
En Transportes Urbanos se ha celebrado una asamblea 
denunciando el mal estado da los talleres en lo que a se-
guridad e higiene se refiere, mostrando al mismo tiempo su 
solidaridad con CASAL. 
En TEPESA, empresa de aderezo de aceitunas, un de 
las mas importantes de esta especialidad, se ha llevado a 
cabo una huelga de dos horas en solidaridad con una coa-
pañera despedidae 
ÍASA—Renault. En el solón de actos del Sindicato 
vertical se ha celebrado hoy, domingo, una gran asamblea de 
los trabajadores de esta factoría. Kl local estaba total-
mente abarrotado y los añinos calientes. Pronto se va a 
entrar en deliberación del convenio colectivo y los obreros 
estíx dispuestos a arrancar las mejoras necesarias para 
poder hacer frente al criminal aumento del coste de la v i -
da. Se discutió el anteproyecto y obtuvo el acuerdo por 
recoger los Inquietudes de los trabajadores, aunque las 
transcurso de la asamblea se guardaron varios minutos de 
silencio en solidaridad con los obreros que están «iend" 
asesinados en Chile y con la Unidad Popular. 
Los trabajadores salieron de la asamblea con añi-
nos de presentar dura batalla a la patronal. 
SJSJÜfaJJtJtlBr ^88 acciones huelguísticas y de solida 
rldad están adquiriendo en Sevilla 
dimensiones importantes. 
Continúa la huelga de los 78 conductores y cobrado-
res de la empresa CASAL, SsA., que han estado 30 horas 
recluidos de nuevo, esta vez en el Palacio Arzobispal,. Su 
linea sigue siendo de combatividad y firmeza^ La solida-
ridad econ&nica y política se extiende,, 
Kn su encierro primero, en los talleres de la em-
presa, hizo acto de presencia Crelx en persona advirtien-
do a los obreros que el método que estaban adoptando pa-
era violento e Ilegal. La respuesta de los 
obreros fue contundente y de una gran fuerza e tizo tjv.9 
el tristemente ctlebre jefe de policía se marchara sin ' 
decir nada. 
Un obrero, dándole en la cara con una hoja de sa— i 
larios, le dijo:"'¿fo es Ilegal y violento que nuestro-i 
hijos pasen hambre porque la empresa nos pague i 500 
ptsa a la semana?". 
Alca-lo-ffevilla han Mas de 60 usuarios de la linea 
publicado una nota en la prensa no solo apoyando a los 
huelguistas sino haciendo, como usuarios; BUP n^.i'"" 
reivindicaciones: No supresión de cobradores:, toldos en 
las paradas, colocación de puestos centrales, billetes de 
ida y vuelta eto3 
Ayer, desde Santipona, otro grupo de jóvenes y 
usuarios apoyaban decididamente la huelga. Ha habido so-
lidaridad de los trabajadores de "Loe Amarillos", "Tran-
vías de Sevilla, SJU", de los despedidos de "AguíTrozá-
bala", de una asamblea de "Fasar-RenaulV, de "Astilleros 
Españoles", de RENFE y de los 700 trabajadores que par-
ticiparon en una asamblea en "Construcciones Aeronáuti-
cos, SoAa". 
Durante su encierro en el Palacio Arzobispal se ha 
volcado la ayuda económica y numerosos trabajadores, hom-
bres y mujeres, han llevado dinero y allMStoa 3 1c-' re-
cluidos. Grupos de vecinos de barriadas obreras, como 
Amate y Las Candelarias, grupos de panaderos, de taxis-
tas, de los despedidos de "Andaluza de Cementos" y has-
ta trabajadores de "Rlotlnto Patino" (Huelva) se han con-
centrado en el Palacio Arzobispal portando solidaridad 
económica y moral. 
Le situación en Sevilla es tensa, callente.] Las 
asambleas se suceden y reina espíritu combativo. El Sin-
dicato vertical hace declaraciones en la prensa apoyando 
descaradamente a la patronal y en desacuerdo con los obre 
ros. 1 mientras sindicatos, autoridades y policía apoyan 
todas las fechorías de los empresarios, a los trrtaí »*"•«« 
se les persigue a tiro limpio como en la madrugada posa-
da cuando unos obreros distribuían unes hojas en las que 
Comisiones Obreras hadan un llamamiento a la solidari-
dad. Con peligro de su vida pudieron escapar corriendo a 
campo través. 
La situación es desesperante en Sevilla donde aumen-
ta el paro, los despidos y la crisis econtdca se acentíia, 
asambleas se continmr&n celebrando periódicamente. En el 
-15 , 
e l coste.de la vida sube escandalosamente. Hoy se publica 
un estudio económico realizado por una comisión de traba— 
jo,encabezada por el profesor García ASoveros, en el que 
se dice que la provincia necesita para su despegue econó-
mico m£s de % mil millones de pesetas. Iodos saben que 
esa solución no vendrá del régimen franquista. La solución 
esta en lo que los trabajadores de Sevilla han comprendi-
do* en la huelga, en la lucha. 
Sn la asamblea que celebraron ayer 700 trabajadores 
de "Construcciones Aeronáuticos", adenfis de tratar sus 
propios problemas y solidarizarse con CASAL, se trato la i 
situación del Proceso 1.001.y con gestos de repulsa a los 
gclpistas chilenos mostraron su solidaridad con los t r a -
bajadores de aquel país y con el presidente muerto, S. 
Allende. 
En la asamblea de RENFE se manifestaron de forma s i 
ol lar a los de "Construcciones Aeronáuticas", 
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AL_PUEBLO DE_SÍVTLLA.-
Han sido esta vez los trabajadores de CASAL, el 
ejemplo a seguir en el planteamiento y ejecución de 
nuestras reivindicaciones. 
Ante el alza incontenible del coste de la vida, lo i 
compañeros de CASAL han elaborado una plataforma reivin • 
dlcatlva en la que se plantean un salario de 500 pts 
diarlas . 
Al entregar dicha plataforma a la empresa, BSta ro r 
chazando todo dialogo se niega a admitirlo. Los trabaja-
dores no teniendo otra alternativa para la consecución d 
sus aspiraciones,' inmediatamente fueron a la huelga e x i -
giendo un aumento de 150 pts . diarlas, como condlci6n pa-
ra volver al trabajo. 
La burla constante de que somos objeto los trabaja-
dores por el aumento constante de los precios, no permití 11 
otra alternativa que imponer con nuestra lucha una subi-
da inmediata de salario . 
IISOLIDARI3A3 ACTIVA CON. LOS TRABAJADORES ER SU JUSTA LUCHA REIVIHDICATIVAU 
1IP0R UN SALARIO DIGNO I! I1P0R UNA JORNADA LABORAL DE 40 HORAS II 
Septiembre dé 1.973 COMISIONES OBRERAS, 
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